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Au sud de la République Démocratique du Congo, dans la province du Katanga, la population de Lubumbashi, capitale du Katanga, est passée d’environ 
100.000 habitants à plus d’1 million et demi en 50 ans . Cette évolution démographique a accentué la pression sur la forêt claire de type Miombo par 
l’augmentation de la déforestation, la pression immobilière et l’agriculture de subsistance. Dans la zone périurbaine de Lubumbashi, les surfaces de forêts 
claires qui occupaient 85% du territoire en 1956 ont été réduites à moins de 12% en 2009 . Ces changements d’occupation du sol menacent non seulement 
la durabilité de l’écosystème mais aussi la survie de nombreuses populations locales qui dépendent des produits de la forêt pour leur alimentation et 
l’énergie. Dans l’écorégion du miombo, plus de 90% de la population dépend du bois pour les besoins énergétiques et cette demande est en augmentation. 
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Uapaca kirkiana Strychnos cocculoides 











o La forêt claire fournit de nombreux services 
économiques et alimentaires à la population. 
o Les espèces préférées pour le charbon de 
bois sont les espèces caractéristiques du 
miombo, il est essentiel de les envisager 
dans un plan de restauration de la forêt 
claire. 
o Ces espèces s’installent sur un type de sol 
bien spécifique, il est important d’en tenir 




Identification de l’importance de l’élément ligneux dans le système agricole telle que perçue par les populations : 
 35 questionnaires ont été réalisé dans 4 villages de la plaine de Lubumbashi: Mususwa (8), Belabela (9),  
Kitanfia (9) et Kilongo (9). 
 Les familles interrogées ont été choisies en fonction de leurs disponibilités à collaborer. 
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